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La pancreatitis crónica (PC) se caracteriza por cambios 
morfológicos y funcionales del páncreas, provocados por un 
SURFHVRLQÁDPDWRULRSHUVLVWHQWHHLUUHYHUVLEOH$GLIHUHQFLD
de la PC, en la pancreatitis aguda (PA) el páncreas recupera 
su estructura y función normales después del episodio agu-
do; sin embargo, 8.3% de los casos con un sólo episodio de 
PA grave con complicaciones ductales, pueden evolucionar a 
PC, según el reporte del seguimiento durante 11 años de 145 
sujetos con un evento único de PA. No es claro el papel del 
tabaquismo y alcoholismo como factores agregados o cau-
santes directos, pues 30% de la población fumaba y 45.5% 
ingería alcohol1.
Etiopatología
Células estelares 
/DÀEURVLVSDQFUHiWLFDHVXQDFDUDFWHUtVWLFDGHOD3&/DV
células estelares pancreáticas (CEP) tienen un papel funda-
PHQWDOHQODÀEURJpQHVLVGHOD3&SRUORTXHKDQVLGRDP-
pliamente estudiadas como blanco terapéutico.
En un modelo de PC por alcohol en ratones, se comparó 
ODÀEURVLVSDQFUHiWLFDHQUDWRQHVVDQRV\UDWRQHVFRQJH-
notipo TLR4 knockout (KO), alimentados con y sin alcohol 
a los que posteriormente se les administró solución sali-
na o lipopolisacáridos (LPS) y se evaluó el efecto de la 
inhibición de TLR4 sobre las CEP. Se concluyó que el alco-
hol y LPS tienen efectos sinérgicos en la activación de las 
CEP mediados por el receptor TLR4, que se convierte en 
un blanco terapéutico2.
Las CEP, además de causar fibrosis acinar y lesionar el 
páncreas exocrino, parecen ser responsables del daño endo-
crino observado en algunos casos de PC, pues disminuyen la 
expresión de insulina e inducen apoptosis de las células beta 
pancreáticas3.
Mutaciones genéticas
Además de las mutaciones descritas en los genes del tripsi-
nógeno catiónico, el inhibidor del tripsinógeno catiónico y 
HOJHQGHÀEURVLVTXtVWLFDFRPRIDFWRUHVGHULHVJRSDUDHO
desarrollo de PC, recientemente se han descrito mutaciones 
en el gen del quimiotripsinógeno C (CTRC). Al igual que los 
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otros genes, las mutaciones en este gen también varían en-
tre poblaciones4. Un estudio de 168 casos de PC y 148 con-
troles identificó que la variante p.G60G del CTRC es un 
factor de riesgo para PC especialmente en fumadores. Esta 
mutación parece alterar un sitio de unión nuclear, afectan-
GRPHFDQLVPRVSURWHFWRUHVGXUDQWHLQÁDPDFLyQ\ÀEURJp-
nesis5.
Los estudios genéticos son costosos y poco disponibles; 
deben realizarse en poblaciones seleccionadas. Un estudio 
retrospectivo sugiere que los casos con enfermedades pan-
creáticas con mayor probabilidad de tener alteraciones ge-
néticas, y en quienes se justificarían estos estudios son 
aquellos con páncreas divisum, historia de PA recurrente e 
historia familiar de PA6.
PC y tabaquismo
La asociación entre tabaquismo y PC siempre ha sido causa 
de debate. Un estudio multicéntrico de 521 casos con PC, 
LGHQWLÀFyDOWDEDTXLVPRFRPRIDFWRUGHULHVJRHQGHORV
FDVRV6LQHPEDUJRQRIXHSRVLEOHFODVLÀFDUORFRPRDJHQWH
causal único ya que 30% de los casos estudiados tenían más 
de un factor de riesgo presente7. No obstante, un estudio in 
vitro demostró que concentraciones crecientes de tabaco 
tienen un efecto citotóxico en las CEP, aunque el uso de 
concentraciones bajas (no tóxicas) de tabaco y dosis crecientes 
de etanol incrementan la migración de CEP, no así cuando se 
administran solos. Esto sugiere que el consumo combinado 
GHDOFRKRO\WDEDFRHVUHVSRQVDEOHGHOSURFHVRÀEURJpQLFR
en la PC8.
Diagnóstico
/DVGLÀFXOWDGHVHQHOGLDJQyVWLFR\ODHVFDVDVRVSHFKDH[SOL-
can la baja incidencia de PC. Un ejemplo es el estudio en el 
que 6.3% de 111 sujetos con SII-D por ROMA III, tuvieron ni-
veles anormales de elastasa 1 fecal. Esto sugiere que en un 
porcentaje de pacientes con SII-D los síntomas pueden atri-
EXLUVHDXQDDOWHUDFLyQRUJiQLFDFRPRODLQVXÀFLHQFLDSDQ-
creática exocrina9.
El diagnóstico temprano de PC permite cambiar el estilo 
GHYLGDHLPSOHPHQWDUPpWRGRVGHYLJLODQFLDHVSHFtÀFRV/D
prueba endoscópica de estimulación con secretina y el ul-
trasonido endoscópico (USE) son los métodos más utilizados 
para diagnosticar PC en etapas iniciales. 
&RQVLGHUDQGRTXHOD3&HVXQSURFHVRLQÁDPDWRULRTXH
VREUHH[SUHVD&2;\TXHOD3*(UHJXODODDFWLYLGDGSURÀ-
brótica de las CEP, se evaluaron 40 sujetos con sospecha de 
PC a quienes se realizó USE y prueba endoscópica de función 
pancreática. Se recolectó HCO3 y PGE2 de jugo pancreáti-
FR/RVSDFLHQWHVVHFODVLÀFDURQHQJUXSRVFRQ3&LPSURED-
ble, PC sospechosa y PC establecida. La asociación entre los 
criterios de USE y los niveles de PGE2 fue lineal y directa-
mente proporcional, e incrementó la precisión diagnóstica 
de la prueba endoscópica de función pancreática de 62% a 
72%. Así, los niveles de PGE2 en jugo pancreático pueden 
mejorar el diagnóstico de PC de cambios mínimos y su-
JLHUHQTXHHOXVRGHLQKLELGRUHV&2;SXHGHPRGLÀFDUOD
enfermedad en etapas tempranas10.
Un estudio de 115 pacientes con PC comparó y correlacio-
nó la elastografía por USE con los resultados de la prueba de 
DOLHQWRGHWULJOLFpULGRV\HQFRQWUyTXHHOJUDGRGHÀEURVLV
documentado por elastografía correlaciona adecuadamente 
FRQHOJUDGRGHLQVXÀFLHQFLDSDQFUHiWLFDGHWHUPLQDGDSRU
la prueba de aliento. Así, la elastografía por USE puede 
GHWHFWDUDTXHOORVSDFLHQWHVTXHVHEHQHÀFLDUiQGHLQLFLDU 
terapia de reemplazo enzimática en forma temprana11.
Tratamiento
El tratamiento de PC se basa en el manejo de las manifesta-
ciones clínicas y complicaciones e incluye principalmente 
enzimas pancreáticas, analgésicos y complementos nutricio-
QDOHV&RQVLGHUDQGRTXHOD3&HVXQSURFHVRLQÁDPDWRULRHQ
el que el estrés oxidativo tiene un papel primordial se ha 
estudiado el uso de antioxidantes en su manejo. 
Un meta-análisis de 8 estudios sobre la utilidad de los an-
tioxidantes en el manejo del dolor en PC, encontró una dis-
minución de riesgo de 23% comparado con controles, 
GHPRVWUDQGRTXHORVDQWLR[LGDQWHVWLHQHQXQHIHFWREHQpÀ-
co en el manejo de dolor12.
Pancreatitis autoinmune (PAI)
La PAI es una forma de PC con características clínicas, histo-
lógicas y morfológicas únicas; de acuerdo a su evolución y 
PDQLIHVWDFLRQHVVHFODVLÀFDFRPRWLSRR/D3$,VHFRQVL-
GHUDODPDQLIHVWDFLyQSDQFUHiWLFDGHXQWUDVWRUQRÀEURLQ-
ÁDPDWRULRVLVWpPLFRGHQRPLQDGRHQIHUPHGDGDVRFLDGDD
IgG4.
&RQUHODFLyQDVXÀVLRSDWRORJtDVHFRQRFHSRFR8QHVWXGLR
reportó que pacientes con PAI tipo 1 tienen niveles incrementa-
dos de linfocitos B reguladores comparados con pacientes con 
PC, cáncer de páncreas y sujetos sanos, sugiriendo que estas 
FpOXODVHVWiQLQYROXFUDGDVHQODÀVLRSDWRORJtD13.
Recientemente se publicaron los Criterios Diagnósticos 
del Consenso Internacional de PAI14. Un par de estudios eva-
luaron: 1) la correlación entre los criterios diagnósticos con 
el diagnóstico histológico15 y 2) las características clínicas 
de los subtipos de PAI16. Los criterios internacionales, en 
ausencia de histología, no diagnosticaron PAI en 17% de los 
FDVRVSHURORJUDURQGHWHFWDUORVGLIHUHQWHVSHUÀOHVFOtQLFRV\
pronósticos de la PAI; sin embargo la categoría de PAI inde-
terminada está compuesta por casos atípicos de PAI tipo 1 y 
2, esto sugiere un síndrome de superposición o una evolu-
ción entre los subtipos.
El diagnóstico y tratamiento oportunos son indispensa-
bles, pues el retraso en éstos se asocia con el desarrollo de 
LQVXÀFLHQFLDH[RFULQD\HQGRFULQDSRUORTXHVH
recomienda evaluar ambas funciones pancreáticas al mo-
mento del diagnóstico.17 Similar a otras patologías pancreá-
ticas, el tabaco tiene efectos deletéreos pues perpetúa los 
cambios morfológicos y parece incrementar la aparición de 
DM.18
El seguimiento clínico y decisiones terapéuticas son difíci-
les, pues no existe un marcador de actividad o recurrencia 
HVSHFtÀFR8QHVWXGLRVXJLHUHTXHQLYHOHVVpULFRVEDMRVGH
IgG4 al diagnóstico y una disminución mínima de éstos, pos-
terior a tratamiento con esteroides se asocian a riesgo de 
recurrencia.19
Debido a su etiología inmunológica, la asociación de la PAI 
con neoplasias siempre ha sido cuestionada. Sin embargo, 
un estudio que vigiló durante 71 meses a 113 pacientes con 
enfermedad asociada a IgG4, 95 de ellos con PAI, concluyó 
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que la incidencia de neoplasias es similar a la población ge-
QHUDO\QRH[LVWHXQDPDOLJQLGDGHVSHFtÀFDSUHGRPLQDQWH20
Financiamiento
1RKXERÀQDQFLDPLHQWRSDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWHWUDEDMR
&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
(ODXWRUQRWLHQHFRQÁLFWRGHLQWHUpVHQUHODFLyQFRQHODU-
tículo que se remite para publicación.
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